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közönség pártfogását kéri
SZÍNHÁZ.
Xl-ik szünet.
. Immár hé It,
Somogyiné Hagy Julia jutalmára adatik:
apári Pél
v a g y :
, Budavár ostroma.
Történeti dráraa 4 felvonásban. Irta: BirchpfeiíFer Karolina. Fordította Komlóssy Feroncz. (Rendező: Somogyi.)
j Szapárt Péter 1 — — Demidor.
j ’Batthián y ld ám  f -  . -  Ziiahy.
Belexuai Miklós i o l — Sajó Endre.
Forgács György J — — Marosffy,
Borsos Miklós, földímves, Szapári jobbágya — Várady.
Máté, öreg szolga Szapá rínál — Bognár.
Ilka, i%apárí neje — — Somogyiné N agy Julia.
ennek barátnője - Follirmszné,
i-l Hamzsabég, budai helytartó 
Ali Mechmed, m egbízottá 
Achmed, török tiszt — 
ifi! Egy aga — -  ‘
fiI Egy tőrök
Zulima, fíamzsabég leánya 
|i Azera, meghittje —
Íg y  pór
Ferenezy.
— Gyöngyi.
— Tollagi.
— Péntek.
— Takács.
— Nagy Ibolyka. 
~   ^Szida Teréz.
Makróezy.
Magyar főurak és harezosok. Törökök. Pórnép. Rabszolgák. Történik részint Budán, részint a Rákoson, részint Szapári birtokán.
A&<-ik felvonás végén: Buda bevétele,  némaképlet ,  tüzfénynyel  vi lágítva.
a jutalmazandó.
:-j| Hely á rak : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű 
izék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczór, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
«, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, tanuló- és katonajegy 
' lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap
pénztárnál 10 kr. - •  _ _ __________ ■- ^
J B Ü  Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig. d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig. 
Kedvezmény-jegyek délután 2 órától válthatók.
K e z d e t e  y  - ^ f e c g - o  IYS I  80 I s i o i e * ,
Holnap, szerdán, páratlan számú bérletben adatik:
Franczia vígjáték 3 felvonásban.
Legközelebbi előadás: „Akoldus diák“ operetté.
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